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AÑO IX. Madrid 16 de mayo de 1914.
NUM. 108.
ARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SiTIItlE_Álk..]EliC)
Reales órdenes.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dicta reglas para la cantidad
va se ha de separar de cada lote de pólvora pedido y admitido
para el servicio de la Marina.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia de la comunicación de 28 de
enero último, de la Sociedad «Unión Española de
Explosivos», en la que hace observaciones a lo
dispuesto en la real orden de 27 del mismo mes,
relativa a modificaciones en la escritura de contrato
celebrado con la Marina para el suministro de pól
voras, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido disponer, corno aclaración a la sobe
rana disposición citada, lo siguiente:
1.0 Que sin hacer modificación alguna en el
contrato vigente con la Sociedad «Unión Española
de Explosivos», se reservará de cada lote de pól
vora pedido y ya admitido para el servicio de la
Marina, la cantidad que se expresa a continuación,
quo se guardará bajo la exclusiva vigilancia y a
cargo del personal de la Inspeccián, en los alma
cenes que ceda la Sociedad para este fin, teniéndo
se en cuenta por el Negociado correspondiente del
Estado Mayor central, las cantidades que habrá
quo rebajar del total do los lotes, por quedarse en
depósito en la fábrica, lo cual se detallará por el
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al primer capellán D. G. Sánchez.—
Desestima instancia de un celador de Cuatro Torres.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Fija fechas para el empleo del
,Trasmalk» en el distrito de Mazarrón.
Anuncios de subastas.
•
Inspector en la misma, al dar *cuenta de haber
recibido y remitido un lote al apostadero o destino
que previamente se le hubiera ordenado.
2.° Las cantidades que se reservarán en depó
sito por lote, según la clase o tipo de pólvora, serán:
Pólvora tipo I, 5 kilogramos.
Pólvora tipo III, 60 íd.
Pólvora tipo IV, 50 íd.
Pólvora tipo D, 3 íd.
Cañón de 76 Vickers, tte a bordo, 5 íd.
Las cantidades de pólvora para cañones Vic
kers de 305 mm., 101'6 mm., 76 mm. de desembar
co, 57 y 47 mm. que han de reservarse, se señala
rán cuando estén determinadas sus condiciones de
recepción.
3•0 Las muestras que perteneciendo a un lote
consumido todo él en el servicio, no se hubiesen
invertido en experiencias o prueba alguna, según
la importancia de la cantidad en depósito, se que
marán o enviarán a un apostadero para su utiliza
ción, si de un análisis químico hecho previamente
por el Inspector resultasen estar: de ‹servicio a
bordo.>
4.° Cuandorllegen a reunirse en depósito una
cantidad considerable de muestras, el Inspector de
la Marina en la fábrica propondrá a la superioridad
lo que a su juicio deba hacerse; y
5.0 Lqs muestras quo existiesen almacenadas
al concluir el contrato vigente, de no continuar la
Sociedad «Unión Española de Explosivos» facili
tando pólvoras a la Marina, se remitirán al apos
tadero que la superioridad determine, si se encon
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traran útiles, previo un ensayo químico de todas
ellas.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo do
1914.
MI RANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
. Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.
-~1111.11›.4.
Sentidos auXiliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el Vicariato general castrense y de acuerdo con lo
in.f,mnado por esa Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien destinar al Hospital de Marina de
Cartagena, en emuisión no indemnizable, al primer
capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
gorio Sánchez Batres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Personal de la Penitenciaria Naval Militar
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el celador do la Penitenciaría Naval
Militar de Cuatro-Torres, José Nta Serrano Facio,
ea la que solicita se le conceda su vuelta al cuerpo
de Condestables en que servía antes de ser noma
brado para su actual cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central do la Armada, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia, debiendo el interesado atener
se respecto al particular a lo dispuesto en real or
den de 30 de agosto de 1913 (II. O. nlim. 194) resol
viendo análoga petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muGlius aflos.----Ma
drid 14 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios atixiliares.
• Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
*
Navegación VIDesca.
'
industrias de mar
Visto el expediente instruido con motivo de la
petición formulada por el Vocal, do artes varios de
la Junta del distrito de Mazarron, D. Juan García
Sá:ichez, en el sentido de quo el empleo del ‹Tras
mallo» pueda empezar el 1.° de marzo en vez
del de mayo que proceptúa el artículo 33 del
reglamento de policía y disciplina de la posea en
dicho distrito,:aprobado por real orden de 17 de
abril de 1911, S. Al. el Rey' (q. D. g.), tenien,lo en
cuenta que todos los informes son favorables a la
citada petición, ha tenido a bien disponer se acce
da a lo solicitado y que por consiguiente el mon -
cionado artículo 33 se modifique en el sentido de
que los «Trasmallos» se calarán desde 1.° de marzo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
mimto y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 11 de mayo de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gartagena.
■•••••■•••■■•■
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
La subasta que debía celebrarse en el Ministerio del
ramo a las diez de la mañana del día 7 del actual, para
contratar la ejecución de obras en el edificio de este ar
senal conocido por la «Sala de Armas», se transfiere para
igual hora del dia. 23 del mismo, en cumplimiento a lo
dispuesto en real orden telegráfica de 7 del corriente.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de laCoruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias por el con )cimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 12 de mayo de 1914.
El Secretario,
José SUanzes.
Junta administrativa gel Fondo de Edificios de la Marín
fuera del arsenal del apOstatlero de Cartagena.
Por acuerdo de esta Junta, y por consecuencia de lo
preceptuado en real orden de 2 de febrero próximo pa
sado, se saca a pública subasta la ejecución de las obras
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necesarias en la Comandancia general, de este apostade
ro y casa del Sr. Jefe de Estado Mayor, bajo el precio ti
po de cuatro mil doscientas treinta y cuatro pesetas
(4.234,00) con sujeción al pliego de condiciones y vigente
reglamento para la contratación de servicios y obras de
laMarina, aprobado por real orden de 4 de noviembre
de 1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secreta
ría de dicha Junta.
El acto tendrá lugar ante la Junta de edificios de
este apostadero que se constituirá en,1Ja Jefatura de Es
tado Mayor del mismo y a la hora designada que se
anunciara oportunamente en la Gaceta de Madrid, DIA
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les de las provincias de Barcelona y Murcia, así como en
los Que se fijen en-sitios visibles en las comandancias de
Marlha de las provincias de Valencia y Barcelona.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
postor presente su cédula y el resguardo que se acredi
te haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico:o.:en valores
públicos admisibles por la ley la cantidad de doscientas
do de pesetas (212) como depósito provisional.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que figura
al final de este anuncio extendidas en papel sellado de la
clase undécima de una peseta, siendo rechazadas las que
lo estén en papel común aunque lleven adherido el timbre y las que alteren o modifiquen el pliego de condi
ciones. Serán admitidas en el Estado Mayor central de la
Armgda, Jefatura de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y comandancias de Marina de las provin
cias marítimas de Valencia y Barcelona, desde el día en
que se inserte este aduncio en los periódicos oficiales,
hasta el quinto anterior al en que se señale para la cele
bración de la subasta, y hasta las dos de la tarde del día
anterior en la Jefatura de Estado Mayor del apostadero
de Cartagena; en el concepto de que, las expresadas pro
posiciones se entregarán en pliegos cerrados, en cuyos
sobres firmarán los respectivos licitadores, haciendo
constar en ellos que se entregan intactos o las garantías que juzguen conveniente consignar los interesados, a
quienes se les expedirá recibo por las oficinas receptoras
del mismo, así como de la carta de pago que por separa
do deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a
la susodicha Junta de subastas durante los treinta minu
tos anteriores al momento fijado para abrir los pliegos
recibidos.
El licitador a cuyo favor se adjudique el servicio im
pondrá como fianza para responder del contrato, la
ca :tidad de cuatrocientas veiTititrés pesetas (423 ptas.),
dentro:de los diez días siguientes al en que se le comu
nique, a la disposición ,del señor Ordenador de Marina
del apostadero, como representante de la Hacienda, que
no le será devuelta 'mientras no resulte solvente de su
compromiso.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen tomar parte en el remate.
Cartagena, 9 de mayo de 1914.
El Secretario,
Casiano Ros.
Modelo de proposición.
Don . . . N. N., vecino de..., que habita en la calle
de ..., número ..., piso..., derecha o izquierda, con cé
dula personal :de... clase, número..., en su nombre (o
a,nombre de D. N. N., para lo que se halla debidamente
autorizado) hace presente: Que impuesto del edicto in
serto en la Gaceta de Madrid núm... de tal fecha, o en
el DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina número .
de tal fecha (o en el fijado en las comandancias de
Marina de Barcelona y Valencia de tal fecha) (o en los
Boletines Oficiales. de las provincias de Murcia y .Barce
lona núm... de tal fecha) para contratar las obras nece
sarias en la Comandancia general deMarina de este apos
tadero, se compromete a llevar a efecto el expresado
servicio con estricta sujeción a todas las condiciones
contenidas en el pliego y por el precio señalado como
tipo para la subasta (o con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos por ciento) (todo en letra).
Fecha y firma del proponente.
Imp. llinist< Me de Marin*.
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